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Resumen 
El Instituto de Arquitectura de Emergencia/”PROYECTO FÁBRICA” es una entidad creada por 
petición de la Facultad de Arquitectura ante el Sr. Rector y Consejo Superior de la Universidad, con 
aprobación desde el ciclo lectivo 2015. Se trata de una propuesta pedagógica/productiva destinada 
al desarrollo de proyectos de diseño y construcción, preferentemente en serie de productos 
arquitectónicos y de diseño destinados especialmente a situaciones de urgencia: desastres 
ambientales, sismos, inundaciones, tornados, etc. 
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